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1998.12 大統領選挙 56.20 39.97 36.60
1999.12 新憲法承認の国民投票＊ 87.75 7.26 62.35
2000.7 大統領選挙 59.76 37.52 43.69
2004.8 大統領リコール国民投票 59.10 40.64 30.08
2006.12 大統領選挙 62.84 36.90 25.30
2007.12 憲法改正の国民投票 A ＊＊ 49.29 50.70 n.a.
〃 憲法改正の国民投票 B ＊＊ 48.94 51.05 n.a.
2009.2 憲法改正の国民投票 54.85 45.14 29.67
2010.9 議会選挙＊＊＊ 46.71 47.82 33.59











































































































































済投票」（incumbency-oriented economic voting） と「政策指向経済投票」


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B Exp（B） Wald B Exp（B） Wald
所得 0.304 1.355 7.944 ＊＊＊ 0.274 1.315 5.014 ＊＊
教育 －0.021 0.980 2.638 －0.029 0.972 4.364 ＊＊
社会全体・レトロ －0.694 0.500 42.113 ＊＊＊ －0.929 0.395 59.952 ＊＊＊
社会全体・プロス －0.155 0.857 4.704 ＊＊ －0.222 0.801 8.844 ＊＊＊
ポケットブック・
レトロ
－0.117 0.890 1.061 －0.224 0.799 3.140 ＊
ポケットブック・
プロス
－0.101 0.904 1.919 －0.174 0.841 5.068 ＊＊
経済体制選好 －0.041 0.960 1.255 0.092 0.912 5.037 ＊＊
イデオロギー －0.069 0.934 5.488 ＊＊ －0.139 0.870 17.495 ＊＊＊































































2005年議会 2006大統領 2010議会 2012大統領































チャベス 297  70  56  9 432
反チャベス派候補 　5 196  31  0 232
その他の候補 　0 　8 　0  0 　8
投票しない  32  51  69  5 157















































B Exp（B） Wald B Exp（B） Wald
所得 －0.255 0.775 5.796 －0.192 0.826 1.827
教育 0.057 1.059 1.349 0.083 1.087 1.624
社会全体・レトロ 1.386 4.000 23.303 ＊＊＊ 1.827 6.216 19.205 ＊＊＊
社会全体・プロス 0.358 1.431 2.055 0.159 1.173 0.252
ポケットブック・
レトロ
0.537 1.711 3.362 0.745 2.107 3.584
ポケットブック・
プロス
0.105 1.111 0.155 0.133 1.142 0.153
経済体制選好 －0.224 0.799 8.276 ＊ －0.274 0.760 6.640
イデオロギー －0.030 0.971 0.199 －0.017 0.983 0.037















































































B Exp（B） Wald B Exp（B） Wald
所得 －0.010 0.990 0.028 0.054 1.055 0.297
教育 －0.087 0.917 7.185 ＊ －0.087 0.917 2.874
社会全体・レトロ －1.405 0.245 52.072 ＊＊＊ －1.864 0.155 30.723 ＊＊＊
社会全体・プロス －0.412 0.662 5.979 －0.249 0.779 0.864
ポケットブック・
レトロ
－0.026 0.974 0.018 －0.584 0.558 3.260
ポケットブック・
プロス
－0.346 0.708 3.623 －0.072 0.931 0.062
経済体制選好 0.230 1.258 20.626 ＊＊＊ 0.188 1.207 5.801
イデオロギー －0.213 0.808 25.084 ＊＊＊ －0.095 0.909 2.060
チャベス2006年 3.355 28.654 67.055 ＊＊＊






















B Exp（B） Wald B Exp（B） Wald
所得 0.164 1.178 9.693 ＊＊ 0.167 1.182 4.047 ＊＊
教育 －0.077 0.926 7.940 ＊ －0.044 0.957 1.103
社会全体・レトロ －0.950 0.387 37.918 ＊＊＊ －1.264 0.283 28.523 ＊＊＊
社会全体・プロス －0.342 0.711 5.571 －0.386 0.680 3.187
ポケットブック・
レトロ
－0.072 0.931 0.213 －0.457 0.633 3.286
ポケットブック・
プロス
－0.374 0.688 5.833 －0.155 0.857 0.444
経済体制選好 0.188 1.206 19.354 ＊＊＊ 0.174 1.190 7.311 ＊
イデオロギー －0.224 0.800 37.126 ＊＊＊ －0.081 0.922 2.172
チャベス2006年 2.956 19.215 73.239 ＊＊＊





































































































































































































































































































れたレビューとしてよく挙げられる文献（Lewis-Beck and Stegmaier 2007; 
Hellwig 2010）などによる。




















































































　ただし，チャベス支持の企業家との関係は重要であった（Molina 2002, 231; 
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